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Senior Recital:
Timothy Taylor, trombone
Mary Ann Miller, piano
Matt Sadowski, conductor
Chadwick von Holtz, trombone
Matt Confer, trombone
Mike Nave, trombone
Coventry Septet: 
Ben Allen, Paul Carter, Andrew Nave, Cara Olson
Robbie Oldroyd, horn
Taylor Newman, timpani
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, April 23rd, 2014
9:00 pm
Program
A Witches Spell Andrew Duncan
(b. 1962)
Brahms Horn Song Brahms
(1833-1897)
arr. Verne Reynolds
I. Es Rauschet Das Wasser, Op. 28
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op. 28
III. Wed der Liebe, Op. 20 no. 2
IV. So Lass Und Wandern, Op. 75
V. Walpurgisnacht, Op. 75
Robbie Oldroyd, horn
Mary Ann Miller, piano
Coventry* Frank Siekmann
Coventry Trombone Septet
*Dedicated to Dr. Hal Reynolds and the Ithaca College Trombone Troupe
Intermission
Romance for Trombone and Piano Axel Jorgensen
(1881-1947)
Mary Ann Miller, piano
Virga Jesse Anton Bruckner
(1824-1896)
trans. Robert Higgins
Trombone Quartet
Dioscuri Saskia Apon
(b. 1957)I. first prelude
II. Pollux, the immortal
Trombone Quartet
Timothy Taylor is from the studio of Dr. Harold Reynolds.
